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U   član ku je ri ječ o Isu su od ga ja te lju. Au tor pod sje ća da je Isus is tin ski uči telj i iz la­že os nov na obi ljež ja Isu sa od ga ja te lja. Kao što se mo že vid je ti u evan đe lji ma, Isus 
po ka zu je da od goj tre ba čov je ka os po sob lja va ti za nje gov ži vot ni put. Up ra vo sto ga 
Isus od svo jih uče ni ka tra ži slo bo dan od go vor. Cilj Isu so va od go ja je zah tje van i ni je 
la ko ići nje go vim pu tem. Isu sov od goj ni stil oči tu je se kao lju baz na, pot pu na i oda na 
pre da no st, a bit na mu je sas tav ni ca vje ra. Čov jek je pot re bit od go ja. U Isu so vu od goju 
naj ve ća je no vo st on sâm. Za bo lje ra zu mi je va nje Isu sa uči te lja pot reb no se je pri s je­
ti ti ko jeg čov je ka sus re će Isus i ko ju me to du upot reb lja va u od go ju. Čov jek ko ji že li 
bi ti od ga jan u Isu so voj ško li, poz van je sa mos tal no is tra ži va ti i us va ja ti bit nu evan­
đeo s ku is ti nu: Isus je spa si telj čov je ka.













 1 Usp. K. ALEKSANDRIJSKI, Od go ji telj, Služ ba 
Bož ja, Split, 2006.
 2 Usp. G. NOSENGO, L’ar te edu ca ti va di Ge sù 
Maes tro, 2 sv., AVE, Ro ma, 1967.
 3 Is to, sv. II, str. 19.
1. PRIjedlog Za IsPRaVNo  
sHVaĆaNje oVoga teKsta
Um jes to uvo da, već na po čet ku na šeg 
raz miš lja nja pred la že mo vam sre diš nju te­
mu. Na kon to ga po nu dit će mo ne ko li ko 
mis li za bo lje ra zu mi je va nje i pri jed lo ge 
ko ji upu ću ju na prak tič ne pos lje di ce.
1.1. Isus spa si telj i od ga ja telj
Ti je kom po vi jes ti kr šćan ske pe da go gi­
je, od dje la Kle men ta Alek san drij skog o 
Isu su od ga ja te lju1 pa sve do na ših da na, 
po se bi ce u raz dob lju od 1950. do 1970. 
god., kod kr šća na se sa ču va lo na dah nu će 
da mo gu uka za ti na Isu sa kao na uzor od­
ga ja te lja (kao od ras tao) i od ga ja ni ka (kao 
dje čak). U to me nam je prim jer odu ševlje­
no is tra ži va nje Ge sual da No sen ga.2 Kao 
što No sen go tvr di, Isus nas uči neus po re­
div nauk ko ji je obi lje žen »ved ri nom od­
goj nog od no sa, umi je ćem za po či nja nja od 
kon kret no ga, um ješ noš ću is pi ti va nja, umi­
je ćem is prav lja nja... Ri ječ je o pris tu pač­
nom i kon kret nom uzo ru ko ji je mo gu će 
nas lje do va ti.«3 No sen go, po put mno gih 
dru gih, sva ki Isu sov od nos pre ma dru gi­
ma na zi va od goj nim. Ri ječ je o su ges tiv noj 
i du bo koj is ti ni, ko ja se me đu tim na do ve­
zu je na neiz bjež nu dvos mis le no st i to zbog 
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či ta nja Evan đe lja ko je ni je pot pu no is prav­
no, bu du ći da pos to ji opas no st da se ne 
priz na ili da se pre šu ti is tin ski iden ti tet po­
ru ke ko ju sad r ži: Je li Isus spa si telj ili od­
ga ja telj? Je li od ga ja ti is to što i spa si ti? Ka­
ko se is prav no po ve zu ju spa se nje i od goj?
1.2. Isus od ga ja telj
La ko je shvat lji vo zaš to raz ra da te me 
ko ja nam je do di je lje na zah ti je va teo loš ko 
raz miš lja nje ko je uka zu je na od re đe nu per­
s pek ti vu, a ujed no iz ri če i sad r žaj Isu so ve 
pe da go gi je kao i mje ri lo za vred no va nje 
is prav ne i tra di cio nal ne tež nje za po zi va­
njem na Isu sa kad je ri ječ o raz nim ze malj­
skim stva ri ma s ko ji ma smo su če lje ni. Od­
goj no pod ruč je za si gur no ni je ma nje, što­
vi še, da nas se is tin ski i stvar no oči tu je.
Bu du ći da je čov jek i da go vo ri lju di ma 
ima ju ći na umu va žan i od lu ču ju ći cilj, 
Bož je kra ljev stvo i spa se nje, Isus se nuž no 
pred stav lja kao je dan od od ga ja te lja. Dru­
gim ri je či ma, pred stav lja se kao onaj ko ji 
ob li ku je, ud je lju je pro fil, no vu du šu oso bi, 
po mo ću od goj nog pro ce sa, vo đe nja pre­
ma ci lju ko ji mu je na sr cu. Imao je obi­
ljež ja od ga ja te lja ko ja je tak vi ma i dr žao, 
a u ko ji ma se sus re će za jed nič ki smi sao 
povijes nog čov je ka, ia ko se vr še na raz li­
či te načine. Či ta ju ći evan đe lja, pro na la­
zimo sastav ni ce ko je pri pa da ju od goj noj 
za da ći, a ko je će mo ov dje iz re ći mo der nim 
iz ri ča ji ma:
a) Pr vo obi ljež je. Od goj nas ne upu ću je 
na već pos tig nu ti cilj, ne go na put ko ji 
tre ba pri je ći pre ma tom ci lju. Ta ko je 
bi lo i za Isu sa. Isu so vo nep re kid no ho­
da nje u nje go voj zem lji pos ta je vi še od 
me ta fo re. To je sak ra men tal ni znak go­
ru ćeg pos la nja – ka ko je on to sam re­
kao – da bi spa sio ono što je iz gub lje no 
(u sp. Lk 12,49). Niš ta ni je bi lo unapri­
jed od re đe no, osim Oče ve lju ba vi i za­
po vi je di da je uči tu je.
 Od goj je za da ća ko ja se nas tav lja u vre­
me nu pri če mu sva ki pos tig nu ti cilj po­
s ta je dio slje de će ga ci lja. To se na plasti­
čan na čin oči tu je u od goj nom nas to ja­
nju ko je tre ba os tva ri ti s onim tko ži vi 
u raz voj nom raz dob lju, kao što su to npr. 
mla di. Iz re če no jed nos tav nom uspo­
red bom, Isu sov od goj nje go vih uče ni­
ka i naš kr šćan ski od goj na ših uče ni ka 
ne mo gu se za si gur no us po re di ti s ne­
kim tko ima na ras po la ga nju sav r šen 
au to mo bil spre man za vož nju, ali ih se 
mo že us po re di ti s ne kim tko je za po­
slen na te ku ćoj vr pci u iz ra di sav r še nih 
stro je va, sav r še nih si no va kao što je sa­
vr šen i Otac (u sp. Mt 5,48). Isus se ko­
ris tio sli kom ko ja je bi la svoj stve na nje­
go voj kul tu ri, sli kom sje me na ko je ras te 
i za ko je se tre ba str plji vo bri nu ti sve 
do žet ve (u sp. Mk 4,26–29). Ka že se da 
ni Bog ne sa di već go to va stab la. Pre ma 
to me, od ga ja ti za Isu sa zna či ho da ti 
od ga ja ju ći, či ne ći to i du lje vri je me.
b) Dru go obi ljež je Isu so va od goj nog dje­
lo va nja oči tu je se u nje go vu živ lje nju 
iz rav nog osob nog od no sa s oso ba ma u 
ob li ku sus re ta, pri če mu se ni jed no ču­
do ne do ga đa a da pri tom ni su uk ljuče­
ni Isus i dru ge oso be. Isus ni kad ni je 
bio ne ki osam lje ni gu ru, ne go na rod ski 
čov jek, što vi še čov jek ko ji se dru žio s 
po je din ci ma, čes to si ro maš ni ma, druš­
tve no po tis nu ti ma i od ba če ni ma. Isus 
je uvi jek skr bio za po je din ca, prem da 
je sus re tao mnoš tva.
c) Tre će obi ljež je. Isus ne sa mo da prih va­
ća nas lov uči te lja (rab bi), ne go osob no 
ka že da je on uči telj (u sp. Mt 23,8) i 
ta ko dje lu je, u ži dov skom svi je tu ko ji 
se oso bi to za ni ma za od goj i po du ča­
va nje, a u ko ji uno si no vo st ko ja mu se 
priz na je – osob no iza bi re svo je uče ni­
ke. Ne iza bi ru dak le uče ni ci Isu sa kao 
svo ga uči te lja. Nap ro tiv, Isus to či ni 
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pri lič no slo bod no i sa mos vjes no. O to­
me će mo kas ni je još neš to re ći.
d) Čet vr to obi ljež je. Isus se uvi jek ob ra ća 
slo bo di po je di nih oso ba tra že ći slo bo­
dan od go vor. To pot vr đu je po ziv uče­
ni ka (u sp. Mk 8,34), bo ga tog mla di ća 
(u sp. Mt 19,16–22)...
e) Pe to obi ljež je. Isus to či ni ima ju ći na 
umu ve lik, tran scen den tal ni, zah tje van 
cilj (kra ljev stvo Bož je, ži vot vječ ni, dje­
ca Bož ja... Usp. Mt 19,23–26; Mk 8, 
34–38; Mt 6,45).
f) Šes to obi ljež je. To se ne smi je shva ti ti 
kao pri si la ne go kao »la ko bre me«, koje 
je plod mi ra (ša lom) i ra dos ti: »Na ći će te 
spo koj du ša ma svo jim« (Mt 11,28–30).
g) Sed mo obi ljež je. To je onaj ti pič ni ele­
me nt od goj nog pro ce sa ko ji na zi va mo 
kaz na, tj. po zi tiv na ili ne ga tiv na provje­
ra od goj nog pro ce sa. Go vo re ći bib lij­
skim rječ ni kom, zah va lju ju ći toj pro­
vje ri, nai la zi mo na re zul tat ko ji se oči­
tu je kao do bar plod ili ko rov, s kraj njim 
re zul ta ti ma ko ji su pot pu no op reč ni i 
kod ko jih je u pi ta nju vječ na sud bi na 
(u sp. Mt 10,32–33; 13,24–30).
h) Os mo obi ljež je. Mož da je to ono na što 
se da nas u na šem pred me tu naj vi še upu­
ću je, a to je Isu sov stil, ko ji je za si gur no 
su ges ti van i priv la čan. Oči tu je se kao 
lju baz na, pot pu na i vjer na pre da no st. 
Da nas se zo ve gos to lju bi voš ću od nos no 
gos to lju bi vom sve toš ću (Ch. Theo bald). 
Kas ni je će mo uka za ti na još ne ko li ko 
obi ljež ja te gos to lju bi vos ti. Isu so vu pe­
da go gi ju mo že mo uk rat ko pri ka za ti 
for mu lom s ko jom se svi sla žu: Isu so va 
pe da go gi ja je pe da go gi ja lju ba vi ko ja je 
aga pe.
1.3. Bit na sas tav ni ca  
 Isu so va od goj nog pu ta
Za si gur no ste pri mi je ti li da do sad ni­
smo spo me nu li bit nu sas tav ni cu Isu so va 
od goj nog pu ta, a to je re li gioz na sas tav ni ca, 
vje ra. Odu ze ti Isu su taj čim be nik zna či 
odu ze ti mu ne ne ku či nje ni cu, ne go obzor­
je u ko jem je mo gu će shva ti ti sva ku dru gu 
či nje ni cu. Isus je od ga ja telj ko ji vje ru je u 
Bo ga Ab ra ha mo va, Iza ko va, Ja kov lje va, 
Moj si je va, u Bo ga ota ca za os tva re nje vjer­
ni ka u Isu so va Bo ga.
Ov dje va lja s pra vom pod sje ti ti na ono 
što u od go ju ima bi tan raz log: zaš to se od­
ga ja, ka mo se že li sti ći, zaš to ta ko zah tjev­
no pos tu pa ti sa slo bo dom, zaš to Isus po­
stu pa ta ko os je ćaj no pre ma lju di ma i prema 
svo jim uče ni ci ma, što ne ma uvi jek do b re 
pos lje di ce, npr. os je ćaj da ga se lo še ra zu­
mi je, od ba cu je, iz da je, kao da ši ri ide ju – 
pre da ju ći ra čun – neus pje la uči te lja. Zaš to 
je dos lov no ris ki rao svoj ži vot, uk rat ko, 
ko ji je cilj htio pos ti ći na svo jem od goj nom 
pu tu?
Re ci mo dak le da je u Isu so vu od goj­
nom umi je ću svr ha od lu ču ju ći čim be nik. 
Ona je nje go vo naj ve će nas ljed stvo, jer od 
svr he ko ja za nje ga ni je bi la ne ka teo ri ja 
dob ra, na kan tov ski na čin, ne go li ce Oca 
ko je tre ba ot kri ti lju di ma (pris je ti mo se 
ov dje li ka Oca ve li ko duš nog u lju ba vi iz 
Lk 15,11sl, što je mož da na jis tin ski ji opis 
svr he nje go va pos la nja). Dois ta, iz ci lja, iz 
Oče ve lju ba vi proiz la zi sna ga sveu kup no­
ga ze malj skog pu ta i nje gov cilj, dak le uisti­
nu je din stven »us pjeh« ko ji mu priz na je mo 
i zbog ko je ga se su če lja va mo s Njim i ide­
mo u Nje go vu ško lu.
Pre ma to me, up ra vo priz na va ju ći cilj 
ko ji je nje go vo pos la nje uči nio od goj nim, 
Cr kva ga je sve ča no ko di fi ci ra la u Vje ro­
va nju: »ra di nas lju di i ra di na še ga spa se nja 
si šao s ne be sa«. Ri ječ je od ga ja te lju ko ji je 
čov jek, a ujed no i Sin Bož ji. To je spa se nje 
ko je nam ne pri pa da kao neš to što smo mi 
os vo ji li, pa čak ni kao neš to što je dje lo 
na ših ru ku, ne go kao i ljud ski i bo žan ski 
dar. Taj po jam spa se nja ko ji se na zi va i 
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ot kup lje nje jas no po ka zu je što za Isu sa 
zna či od ga ja ti, što je to Isu sov od goj, što 
zna či da on je st uči telj i da se ta ko na zi va, 
a da smo mi, nje go vi uče ni ci, svi »bra ća« 
(Mt 23,8).
1.4. Ključ ni pri je laz
Sve do sad re če no pred stav lja ključ ni 
pri je laz ko ji uk rat ko iz ri če mo u slje de će 
če ti ri tvr dnje:
a) Spa se nje ni je kon sti tu tiv no i nuž no plod 
od go ja. Krad lji vac ko je ga je Isus spa sio 
za si gur no ni je pro šao is ti put kao Pe tar, 
Ivan i Ma tej, ali se za nj do go di lo ono 
što je sam Isus obi ča vao go vo ri ti: »Vje­
ra te tvo ja spa si la!« (Mk 10,52), tj. pot­
pun čin pov je re nja u Gos po di na. To je 
kao da je Isus re kao: »Ti si mi, krad­
ljiv če, prip ra vio mjes to na tvo me kri žu 
kao da je moj, sto ga ćeš do ći – bit ćeš 
sa mnom u ne bu« (u sp. Lk 23, 42–43). 
To je ono što se do ga đa kod sva ke smrti 
dje te ta, ko je ni je bi lo ni ma lo od ga ja no, 
ali je sva ka ko spa še no.
b) Sto ga od goj po se bi ne proiz vo di spa­
se nje, kao neš to pos ve unu tar ljud sko, 
pa ma kar bi le pos ri je di ple me ni te na­
ka ne jed no ga Sok ra ta, Pla to na, Kan ta, 
Ha ber ma sa... Čov jek ne mo že spa si ti 
sa mo ga se be. Ap so lut no mu je pot reb­
na mi lo st, pre ma to me mo lit va, vje ra 
u Gos po di na, po ti caj Du ha Sve to ga, 
Isu so va života u nje mu kao što pot vr­
đu je Sv. Pa vao (u sp. Gal 2,20).
c) S dru ge stra ne – tre ća toč ka – ima ju ći 
na umu nas kao oso be ko je se ra đa ju, 
ras tu i žive u vre me nu te nam je pre ma 
to me pot re ban od goj, Isu so vo se spase­
nje nor mal no do ga đa po od go ju, odgo­
ju ko ji je ot vo ren za spa se nje kao dar i od 
spa se nja či ni – kao što je nau ča vao Isus 
– uz vi šen i vje či ti cilj (u sp. Mk 8,36sl).
d) Is to dob no dok Isus pred la že spa se nje 
po mo ću od goj nog nau ča va nja – ne ke 
smo nje go ve te melj ne ob ri se već spo­
me nu li, a ne ke će mo spo me nu ti ma lo 
kas ni je – on obi lje ža va i sve re sur se ko­
ji proiz la ze iz od goj nog zna nja nje go­
va do ba (ko je ni je bi lo ni os kud no ni 
nepri k lad no) pe ča tom bo gat stva svo ga 
genija.
1.5. Od ga ja telj u ju daiz mu
Dois ta, Isus dje lu je kao od ga ja telj u buj­
nom od goj nom svi je tu kao što je to ju daizam 
nje go va do ba. Svo je od goj ne me to de Isus 
pro na la zi u si na go gi či ta njem sve tih knji­
ga i slu ša njem pre da je sta ri jih. Ti je kom 
sto lje ća nas ta la je snaž na mi sao ko ja je do­
ve la do pot vr de »Bož je pe da go gi je«. Ona 
je obi lje že na bo žan skim naumom u vo đe­
nju Bož je ga na ro da. Knji ga Po nov lje nog 
za ko na to me je naj ve će svje do čan stvo. Isto­
dob no se uo ča va nas to ja nje da se, u stra hu 
Gos pod njem, prou ča va ljud sko is kus tvo 
od go ja, u ko je mu se mo gu za mi je ti ti dje la 
stva ra telj ske mud ros ti. S te ljud ske stra ne 
mud ros ni spi si su si gur na i da nas za ne ma­
re na pot vr da.4
Pre ma to me, od goj je u Isu so vo do ba 
bio iz ra zi to re li gioz no mo ti vi ran u pog le­
du ci lje va i ljud skih sred sta va.
Ko ji je to mu raz log? Ri ječ je o to me da 
se slu ša njem Bož je ri je či sud je lu je u blago­
s lo vu sa ve za. Zbog to ga je pot reb no du bo­
ko upoz na ti Bož ju ri ječ uče njem i prou ča­
va njem Pis ma i pre da je ota ca. Isus je osob­
no tomu pri sus tvo vao u Na za re tu, kao što 
pot vr đu je nje gov bo ra vak u Hra mu i ujed­
no nje gov ra st u »mud ros ti i mi los ti« (u sp. 
Lk 2,40–52).
1.6. Što je pe da goš ki no vo kod Isu sa?
Bi ti pu tu ju ći rab bi, bi ti i na zi va ti se 
uči te ljem, upo ra ba za jed nič kog, sva ko­
 4 Usp. C. BISSOLI, Bib bia e edu ca zio ne, LAS, Ro ma, 
1982, str. 203–225.
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dnev nog tj. ara mej skog je zi ka i knji žev nih 
ob li ka iz ra ža va nja kao što su pa ra bo le i 
sim bo lič ki go vor, sve je to, kao što nam je 
poz na to, bi lo svoj stve no i Isu so vim suv re­
me ni ci ma ra bi ni ma.
U če mu je on da no vo st i iz vor no st Isu­
sa od ga ja te lja?
Ov dje va lja uka za ti na dvos tru ki od­
go vor ko jim zak lju ču je mo ovu pr vu toč ku, 
ko ju smat ra mo bit nom za is prav no ra zu­
mi je va nje smis la od go ja kod Isu sa i za nje­
go vo od goj no dje lo va nje.
a) Kao pr vo, na vo di mo iz ri čaj ko ji ni je 
naš, ne go ga preu zi ma mo od Be ne dikta 
XVI, toč ni je re če no iz pr vo ga di je la 
nje go ve knji ge Isus iz Na za re ta5. Pa pa 
na vo di ri je či ame rič kog ra bi na Neusne­
ra (ko je ga je ne dav no i osob no sus reo). 
Ra bin za miš lja da osob no pri sus tvu je 
Isu so vu pro po vi je da nju, slu ša nje gov 
go vor na go ri i us po re đu je ga s onim 
što je re če no u To ri. Nje go vi ko le ge 
ra bi ni ga pi ta ju o od no su ono ga što ka­
že »mud ri Isus« i ono ga što ka žu Pisma. 
Je dan ga ra bin pi ta: »Što je izos ta vio?« 
Od go vor gla si: »Niš ta.« Dru gi pi ta: 
»Što je on da do dao?« Od go vor: »Sa mo­
ga sebe.« Pre ma to me, no vo st Isu so va 
dje lo va nja na svim po lji ma, pa i na od­
goj nom, teš ko je pos ta vi ti neg dje sa mu 
za se be, u ap so lut noj iz vor nos ti (mo­
der na eg ze ge za, po se bi ce tre ća fa za od­
nos no ona ko ja go vo ri o ukor je nje nju 
po vi jes no ga Isu sa u ju daiz mu, sve vi še 
og rani ča va tzv. iz vor na obi ljež ja rab bija 
Isu sa, kao što je npr. upo ra ba iz ri ča ja 
Ab ba), ali je si gur no da je on sam no­
vo st, zbog če ga ono sta ro, o če mu su 
svi go vo ri li, a što i on osob no preu zi ma, 
uka zu je na iz vor no st nje go ve oso be, a 
nauk i pri mje re va lja shva ti ti unu tar 
nje go va miste ri ja.
b) Dru gi po da tak proiz la zi iz zak ljuč nog 
re zul ta ta Isu so va ži vo ta, Pas he smr ti i 
uskr snu ća, ko ji dob ro iz ri če pa ra doksal­
ne zna čaj ke Isu so ve pe da go gi je. S jed­
ne se stra ne nje go vo nas to ja nje u od­
go ju oso ba zav r ša va smr ću ko ja, ljud ski 
gle da ju ći, za pe ča ću je is tin ski neus pjeh 
(»I svi ga os ta ve i pob jeg nu«, Mk 14,50), 
kao da že li uka za ti na nep rik lad no st 
ljud sko ga sred stva od go ja za pos ti za nje 
ci lja ko je pred la že Bož je kra ljev stvo, 
ta ko da dvo ji ca »neod go je nih«, kao što 
su krad lji vac (Lk 23,42–43) i rim ski 
po gan ski sat nik (Mk 15,39), ula ze u 
Kra ljev stvo. Me đu tim, uskr snu će ko je 
sli je di pot vr đu je pos ti za nje to ga ci lja te 
se pre ma to me oza ko nju je Isu sov i naš 
od goj ni po ti caj kad se ot kri je da se u 
te me lju Us kr sa, kao čim be ni ka ko ji je 
od lu ču ju ći za pob je do nos ni zav r še tak, 
na la zi Oče va lju bav pre ma čov je ku, lju­
bav ko ju je Isus u pot pu nos ti prih va tio 
(u sp. Iv 3,16). Je di no priz na ta i uz vra­
će na Bož ja lju bav dje lot vor no od ga ja, 
zna uo či ti vlas ti tu kr hko st, ok li je va nje 
pa i pa do ve, ali je i pu na pov je re nja u 
dje lo va nje Du ha uskr snu log Gos po di­
na. Mog lo bi se go vo ri ti o pe da go gi ji 
zr na ko je umi re i po nov no se ra đa. Lju­
bav uvi jek pob je đu je.
Prou ča vaj mo dak le Isu sa od ga ja te lja, 
uo ča vaj mo ti su ću i je dan nauk, kao što 
uos ta lom či ne struč nja ci i kao što i mi to 
da nas ra di mo. Zak ljuč na me đu tim ni je 
ri ječ o to me ka kav je od ga ja telj bio Isus i 
ka kav od goj pred la že, ne go ka ko shva ti ti 
od goj po Isu su, kao uvi jek nov po ti caj hu­
ma nis tič kih zna nos ti, is tu že lju da se od­
ga ja kao on. Sve to va lja od mje ri ti pre ma 
nje go vu otaj stvu, dru gim ri je či ma u okvi­
ru is tin ske vje re.
 5 Usp. BENEDIKT XVI, Isus iz Na za re ta, I. dio, 
Ver bum, Split, 2010.
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2. asPeKtI odgoja PReMa Isusu
2.1. Obi ljež ja Isu so va od go ja
U ovo me, dru gom di je lu sli je di mo pret­
hod no us vo je ni na čin gle da nja. Od ga ja ti 
u Isu so voj ško li zna či raz ra di ti pe da goš ku 
mi sao i os tva ri ti je u od goj nim či ni ma 
po la ze ći uvi jek od Isu so ve na ka ne i od 
nje go va sti la dje lo va nja, ne od va ja ju ći od 
nje go vih ko ri je na bi lo ka kav od goj ni do­
p ri nos ko li ko god on bio li jep i svi đao nam 
se. Sto ga nam ni je do puš te no go vo ri ti o 
Isu su od ga ja te lju go to vo ogor če no tra že ći 
ono što je sa mo nje mu svoj stve no, dru gim 
ri je či ma mate ri jal nu iz vor no st. Ri ječ je 
na p ro tiv o sku pu či nje ni ca ko je pri pa da­
ju od go ju, bi le one iz vor ne ili ne, bi le one 
sve nje go ve ili za jed nič ke s dru gi ma, ko je 
za s lu žu ju po zor no st ne za to što ih je on 
prvi, i je di no on, na vi jes tio i pri mi je nio, 
ne go za to što ih je Isus pot vr dio i ži vio u 
otaj stvu svo je oso be, u eko no mi ji Bož je ga 
kra ljev stva.
Pros tor is tra ži va nja ov dje je vr lo ši rok 
pa se sto ga i is tra ži va nje o od go ju na do ve­
zu je i tre ba ga ra zum je ti unu tar op će ga 
smis la ži vo ta ko ji mu je Isus udi je lio.
U sva kom slu ča ju, ka ko ne bis mo pro­
ši ri va li i u pov r šnos ti i ne raz gov jet nos ti 
os la bi li ide ju od go ja, pod sje ća mo na ona 
obi ljež ja Isu so va dje lo va nja ko ja smo sma­
t ra li od goj ni ma bu du ći da se tak vi ma sma­
t ra ju u op ćem čov je ko vu raz miš lja nju6, a 
to su: pro ces ili hod pre ma svjes nom i po­
zna tom ci lju, nje go vo jas no na vi ješ ta nje, 
tra žen i pot vr đen me đu sob ni od nos, po ziv 
na iz bor slo bo de, i sto ga mo gu će kaž nja­
va nje ko je ut je če na bu duć no st, osi gu ra nje 
du bo kog os je ća ja mi ra, ra dos ti, te us pr kos 
sve mu, pri ja tan stil od no sa.
Prih va ća ju ći hu ma nis tič ko poi ma nje 
od go ja, mo že mo još vi še obo ga ti ti sli ku 
ko ju nam je os ta vio Isus i s ob zi rom na 
sad r ža je i s ob zi rom na me to de.
2.2. Od goj za Isu sa
Od goj na vri jed no st sad r ža ja ko ji Isus 
pred la že čov je ku us mje re na je pre ma jas no 
od re đe nom ci lju: od goj za Isu sa, za nje go­
vu oso bu. Zar se iz van to ga, tj. iz van vjer­
skog poi ma nja, iz nje go va ži vo ta ne mo že 
na ći niš ta vri jed no? Ne smi je mo bi ti dra­
s tič ni, go to vo ma ni hej ski ras po lo že ni. Isus 
se nu di svi ma. Čin prih va ća nja u nje go vo 
ime uvi jek zna či i prih va ća nje nje ga: ako 
to vri je di za da ri va nje ča še vo de (u sp. Mt 
10,42), on da još vi še vri je di kad se prih vati 
ne ki nje gov nauk za od goj čov je ka. Is to­
dob no va lja pri mi je ti ti da se na še pe da goš­
ko nas to ja nje ne mo že zaus ta vi ti na po la 
pu ta. U sta no vi tu smis lu mo že se to re ći i 
bo lje od nje ga, a sva ka ko suv re me ni je. Me­
đu tim, to on da ni je ono što je on re kao.
Kad se priz na Isu so va vri jed no st, u svjet­
lu nje go va iden ti te ta i pos la nja, iz evan đelja 
se po jav lju je pe da goš ki sad r žaj ko jim se 
kr šća ni op rav da no ko ris te, po se bi ce kad 
dje lu ju suk lad no evan đeos kom vi đe nju ko­
je je svoj stve no Isu su, ali i on da kad nasto­
je dje lo va ti na pos ve ljud skom, laič kom 
pod ruč ju, zna ju ći da je Isus prih va tio na­
šu ljud sku na rav. Za si gur no se ne smi je 
 6 Jas no je da je s pro mi je nje nim poi ma njem od goja, 
od hu ma nis tič kog do ma te ri ja lis tič kog i bi he vio­
ris tič kog, ut vr đi va nje Isu so vih pe da goš kih obi­
ljež ja vr lo raz li či to, a u ne kim slu ča je vi ma i nemo­
gu će. Za di ja log s evan đeos kim po da ci ma po dob no 
je je di no hu ma nis tič ko vi đe nje od go ja ko je je dan 
suv re me ni pe da goš ki struč njak ova ko opi su je: 
»Od goj je pro mi ca nje, us tro ja va nje i učvr šće nje 
te melj nih osob nih spo sob nos ti ka ko bi se na svjes­
tan, od go vo ran i so li da ran na čin živ je lo po je di­
nač no i s dru gi ma u svi je tu, u prot je ca nju vre me­
na i do bi, u is prep le ta nju me đu sob nih od no sa i 
u po vi jes no or ga ni zi ra nom druš tve nom ži vo tu, 
iz me đu osob ne unu tar njos ti i tran scen den ci je... 
Is tin ski se od ga ja sa mo kad se ne ko mu po ma že 
da ras te u ‘ljud skos ti’, kad se dje lu je ra di ‘nas taja­
nja oso be’, kad se ne ko ga uvo di u va lja no i etič ki 
os tva ri vo dje lo va nje.« C. NANNI, »Edu ca zio ne«, 
u: Di zio na rio di scien ze del l’e du ca zio ne, Las, Roma, 
22008, str. 369–372.
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za bo ra vi ti da pri je laz od Isu so va od goj nog 
umi je ća pre ma na šem umi je ću zah ti je va 
krea tiv nu her me neu ti ku ili, kao što je to 
on znao re ći, nas lje do va nje. O to me će mo 
kas ni je još po neš to re ći. Tre ba u Isu so vu 
dje lo va nju is tak nu ti tri vr ste sad r ža ja ko je 
po seb no ut je ču na kr šćan sko od goj no za­
la ga nje. To su: po seb no vri jed na is kus tva 
ko ja, kao što je to re kao Isus osob no, vo de 
pre ma nje mu; od goj ne di na mi ke ko je pro­
iz la ze iz vi đe nja ko je Kri st o se bi nu di oso­
bi (mla di ću) ko ja ga sus re će; ali i od goj ne 
di na mi ke ko je su svoj stve ne po je di noj oso­
bi po vi đe nju što joj da je Kri st ko je ga je 
sus re la.
Pred la že mo te sad r ža je u ob li ku ko ji 
tre ba da lje raz vi ja ti.
2.2.1. Po seb no važ na is kus tva
U evan đe lji ma mo že mo uo či ti še st po­
seb no važ nih is kus ta va sus re ta s Isu som.
1) Is kus tvo tra že nja (»Do đi te i vid jet ćete«, 
Iv 1,39)
To je pod ruč je pi ta nja iden ti te ta (samo­
ga se be i Isu sa). Obuh va ća slu ša nje Pis ma, 
Isu so vih ri je či, su če lja va nje s dru gim ži­
vot nim vi đe nji ma, kri zu i ras kid sa zlim 
si la ma, pro ces ob ra će nja, iza zov na od lu­
ku, evan đeos ko raz lu či va nje stvar nos ti.
2) Is kus tvo za jed niš tva (»Lju bi te jed ni dru­
ge; kao što sam ja lju bio vas«, Iv 13,34)
To je pod ruč je dje lat ne kr šćan ske lju­
ba vi kao jas na Isu so va za po vi jed. Obu­
hvaća blis ku po ve za no st s Pres ve tim Troj­
stvom: Ocem, Duhom Svetim i Gos po di­
nom Isu som te s oso ba ma ko je tvo re Bož­
ju obi telj, Cr kvu. To zna či stil ži vo ta u 
brat stvu (si no vi is to ga Oca), prak tič nu pri­
m je nu bez gra nič nog praš ta nja, za jed nič ku 
mo lit vu (Oče naš), bi ti s Isu som dje lu ju ći 
i od ma ra ju ći se za jed no s njim. Uk lju ču je 
i di je lje nje eu ha ris tij skog i ma te ri jal nog 
kru ha sa si ro ma hom kao pred stav ni kom 
dru gog Isu sa.
3) Is kus tvo pos la nja (»Pro po vi je daj te evan­
đe lje sve mu stvo re nju«, Mk 16,15)
To je pod ruč je u ko jem se dru gi ma izri­
če prim lje ni dar: kra ljev stvo Bož je, Isu so­
vu ra dos nu vi je st. Obuh va ća zduš no mi­
sij sko za la ga nje, od hrab ra i neus tra ši va 
svje do če nja lju ba vi pre ma Isu su pred lju­
di ma do iz ri či ta na vi ješ ta nja Isu sa dru gim 
lju di ma.
4) Is kus tvo kri ža (»Ne ka uz me svoj križ i 
ne ka ide za mnom«, Mk 8,34)
To je pod ruč je sup rot stav lja nja pos taja­
nju Isu so va uče ni ka. Obuh va ća unu tar nja 
osob na sup rot stav lja nja po žu di, fa ri zej skoj 
oho los ti ili že lji za sa mos pa se njem, zab ri­
nu to st za ži vot i strah od smr ti; iz vanj ska 
sup rot stav lja nja (đav lu, svi je tu) uz oča ra­
no st vlaš ću i bo gat stvom, nep ri ja telj stvo i 
pro gon, obes hrab re nje zbog neus pje ha.
5) Is kus tvo za la ga nja u svi je tu te dje lat ne 
vje re i bud ne na de (»Hrab ri bu di te – ja 
sam po bi je dio svi jet«, Iv 16,33)
To je pod ruč je dje lat ne vje re pu ne pouz­
da nja ko ja je ja ča od bi lo kak ve zap re ke te 
se pret va ra u evan đeos ki kva sac (sol, svjetlo) 
u sva kod nev nom ži vo tu. Obuh va ća pod­
ruč je bla žen sta va ko ja se ži ve osob no, pod­
ruč je pov je re nja u »Ja sam s va ma u sve 
da ne – do svr šet ka svi je ta«, u Tje ši te lja, 
pod ruč je pri pad nos ti cr kve noj za jed ni ci, 
pod ruč je iš če ki va nja bu duć nos ti kao iš če­
ki va nja Gos po di na ko ji do no si nag ra du 
ono mu tko ga žar ko iš če ku je u kr šćan skoj 
dje lat noj lju ba vi i vjer nos ti, pod ruč je bud­
nos ti i ho do čaš ća pre ma bu du ćem gra du.
6) Is kus tvo po zi va (»Po đi za mnom!«, Mk 
2,14)
To je pod ruč je vlas ti to ga ži vot nog pro­
jek ta pro na đe nog u svjet lu evan đe lja, pre­
ma to me ži vo ta kao zva nja, osob nog Bož­
jeg po zi va, u ko jem se do la zi do sa mo­
ostva re nja. Obuh va ća pod ruč je ve li ko duš­
nog osob nog ot va ra nja Bož jem nau mu, 
bez op te re će nja izob li ču ju ćim »bo gat stvi­
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ma«, pod ruč je čis ta sr ca, slu ša nja Ri je či, 
hrab ra iz bo ra vlas ti to ga po zi va za brač ni 
ži vot, sve će niš tvo, pos ve će ni ži vot, oda bir 
mi si ja, zna ju ći da su rje đi iz bo ri Bo gu i 
dra ži.
2.2.2. Ko jeg Isu sa čov jek sus re će?
Dru gim ri je či ma, pi ta mo se, ko ja peda­
go gi ja proiz la zi iz Isu so va od no sa pre ma 
čov je ku? Jed na ko se ta ko pi ta mo za ko jeg 
Isu sa mo že i mo ra od ga ja ti pe da go gi ja ko­
ja poš ti va iz vo re?
1. Pr vo op će us mje re nje evan đe lja pred­
stav lja Isu sa ko ji ni je pris tran, oso ran ili 
po vu čen pro rok, ne go je od ras tao mla di 
čov jek, otvo ren i pri ja zan, ko ji prih va ća su­
s ret s oni ma ko ji ga tra že, kao i s oni ma 
ko ji ga ne tra že ali bi ga tra ži li kad bi zna­
li da im je on pri ja telj, da želi raz go va ra ti 
s nji ma, kao i s oni ma ko ji bje že od nje ga, 
up ra vo onih da na kad on pob je đu je smrt 
(dvo ji ca iz Emau sa).
Sve nam to po ka zu je ka ko Isus du bo ko 
poš tu je slo bo du te pos re du je i on da kad je 
prih va ćen sa mo na tre nu tak ili ba rem kao 
pra ti lac u bi je gu i gor či ni, na da ju ći se da 
će ga svat ko prih va ti ti kao že lje na pri ja te­
lja i da će mo ći raz go va ra ti s njim.
2. Dru go us mje re nje obuh va ća tri me đu­
sob no po ve za na vi da ko ja je ne mo gu će iz­
dvo je no pro mat ra ti:
a) Je dan pri kaz Isu sa iz Na za re ta je st na­
sto ja nje da se go vor us mje ri pre ma te­
ma ma ko je se ne od no se na neš to obič­
no ili uo bi ča je no, ne go na ono du bin sko 
u ži vo tu, gdje se na la zi že lja, san, ali i 
pot re ba, pat nja, od lu ka, bu duć no st, od­
nos pre ma dru gi ma. Uk rat ko, pre ma 
te ma ma ko je se na zi va ju »ve li kim od­
nos no is tin skim osob nim pi ta nji ma«.
b) Isus – dru gi pri kaz pre ma evan đe lji ma 
– ne go vo ri kao te ra peut ili fi lo zof, pa 
ni ti kao pri ja telj sr ca ili pov jer ljiv prija­
telj. On go vo ri kao onaj ko ji vje ru je u 
Bo ga, što zna či da čovjeka pro mat ra s 
re li gioz nog sta ja liš ta, kao što Bog – Isus 
ka že »Otac« – vi di. Tu se mo že uo či ti:
– op će, uo bi ča je no re li gioz no vi đe nje. Isus 
ima oča ra va ju ću iz vor no st, no vo i izvanj­
sko vi đe nje re li gi je, te že li pros vi jet li ti 
eg zis ten ci jal na obi ljež ja sva ke oso be.
– is tin sko ob red no vi đe nje. Isus po ma že 
čov je ku da shva ti da ga Otac, ko je ga 
on ne vi di, vi di i is tin ski se za nj skr bi.
– ras cjep ka no vi đe nje. To je re li gioz no vi­
đe nje or ga ni zi ra no oko me si jan skog 
pro jek ta os lo bo đe nja i spa se nja čov je ka 
ko je se zo ve kra ljev stvo Bož je.
– mo no to no, sta tič ko i pa siv no vi đe nje. Isus 
tvr di da Otac dje lu je u svi je tu ka ko bi 
ga uči nio kra ljev stvom i to či ni s bes­
kraj nim mi los r đem, zbog če ga je čo­
vjek po tak nut da neš to uči ni, da posta­
ne su dio nik u Oče voj lju ba vi i pro ši ri 
je kao lju bav pre ma svo mu bliž nje mu 
u nas to ja nju da os tva ri prav du i mir. 
Isu sov go vor na go ri je svi je tao po ka­
za telj ono ga što je kra ljev stvo Bož je u 
čov je ko vu kra ljev stvu.
– na po kon, re li gioz no vi đe nje ko je se sasto­
ji sa mo od ri je či. Isus pr vi či ni ono što 
ka že, pri gi ba ju ći se nad pot re bi ti ma u 
ime Oče vo, kao da je On otac, pos tav­
lja ju ći svo ja dje la, od ko jih su ne ka oso­
bi to ču des na, kao pr vu po ru ku ko ja 
či ni vje ro dos toj nim ono što na vi ješ ta. 
Me đu tim dje li ma pos to ji jed no ko je 
po niš ta va sva ki mo del: on je ubi jen za 
lju de, u ime Bož je dao je svoj ži vot za 
lju de. Ia ko je um ro i po ko pan, Bog ga 
je us kri sio od mr tvih nu de ći ga kao 
svoj dar čov je čan stvu za sva vre me na i 
za sva mjes ta.
c) Odat le proiz la zi tre ći pri kaz: Isus ne 
sa mo da pouz da no pred la že Bo ga u 
ži vo tu čov je ka ko je ga sus re će ne go je i 
zah tje van. To je zah tjev no st ono ga tko 
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pred la že uz vi še ni dar. Ri ječ je o spa se­
nju, o ži vo tu slo bod nom od zla, o bu­
duć nos ti živ lje noj u ra dos ti. Sto ga že li 
da ga se slu ša ili, bo lje re če no, na kon 
sus re ta s čov je kom su če lja va ga s vla­
sti tom od go vor noš ću. Čov je kov ži vot 
vi še ni je is ti kao pri je, kao da uop će 
ni je bi lo sus re ta. Tu se po jav lju je po ziv 
na iz bor i od lu ku, za da ili ne, za »da« 
ko ji je pot vr đen či nje ni ca ma, ili za od­
ba ci va nje ko je ga pos lje di ce va lja pri hva­
ti ti. To se ne mo že do go di ti sa mo u 
jed nom sus re tu, ali svi sa so bom nose 
od lu ku o prih va ća nju ili od ba ci va nju. 
Sus res ti Isu sa zna či sus res ti pot pa lji va­
ča, a ne vat ro gas ca, ko ji je spo so ban, 
kao što je to sâm re kao, oži vi ti pla men 
ko ji ti nja. On ni je Bre no s ma čem ko­
ji vi če »Jao po bi je đe ni ma«, ne go uči telj 
i pri ja telj ko ji če ka i dva de set i pe ti sat 
ka ko bi ugos tio put ni ka. Ni ka da se ne 
os ve ću je ako ga net ko od bi je. Nap ro tiv, 
on je sâm ža los tan ža loš ću ono ga ko ji 
ga od ba cu je – kao npr. bo ga ti mla dić 
(u sp. Mk 10,22), jer od ba cu ju ći ga, čo­
v jek od ba cu je neš to što se ti če nje ga 
osob no, pri je či svo je osobno os tva ri va­
nje ve li ko kao kra ljev stvo Bož je.
2.2.3. Kak va čov je ka sus re će Isus
Pi ta mo se: ko ja me to da proiz la zi iz Isu­
so va raz miš lja nja i pris tu pa čov je ku? Pre­
ma to me, kak va čov je ka tre ba od ga ja ti pe­
da go gi ja ko ja je vjer na iz vo ri ma?
1. To je svat ko od nas osob no, bio muška­
rac ili že na, za jed no sa svo jom po vi ješ ću, 
spo lom, sno vi ma, da ro vi ma i gra ni ca ma. 
Isus poš ti va i dob ro prih va ća na še pos toja­
nje i ono što dob ro ra di mo, ima ju ći na 
umu ono što će mo uči ni ti i što će mo moći 
i htje ti uči ni ti. Pri tom pred no st da je ma­
le ni ma, dje ci i si ro ma si ma.
2. Svat ko tko sus re će Isu sa poz van je svoj 
ži vot us mje ri ti suk lad no evan đe lju, ne sa mo 
kao uzo ru ne go i kao me ta mor fo zi, preobra­
će nju ili pos tup nom doz ri je va ju ćem suobli­
če nju (= sve to st) Isu so vu ži vo tu, nje mu, 
kra ljev stvu Bož jem, ko je va lja shva ti ti kao 
du bo ko uv je re nje i is kus tvo Bo ga kao oca 
i pri ja te lja sva ko ga stvo re nja. Isus se sto ga 
bo ri pro tiv mo ral nog i fi zič kog zla, na vije­
š ta du hov no st bla žen sta va i osob no ih ži vi 
u du bo koj hu ma nos ti pre ma sla bi ma i si­
ro maš ni ma, dok se is to dob no hrab ro i od­
luč no za la že za is ti nu, prav du i mir, sve do 
da va nja ži vo ta za čov je ka i svo je osob ne 
pob je de nad smr ću. Ima ti Isu sov men ta­
li tet, Isu so vu mi sao, Isu sov stil ži vo ta – to 
je ono če mu vo di is tin ski a ne uk ras ni ili 
emo tiv ni eg zis ten ci jal ni sus ret s Isu som.
3. Sna gom svjes nog či na in tim nog ob ra­
će nja (kao što je npr. sus ret Sa ma ri jan ke s 
Isu som na zden cu, pri če mu pos to ji obo­
s tra na žeđ jed no ga za dru gim: Iv 4,7.15), 
čov jek se op red je lju je za Isu sa ko nač nim iz­
bo rom svog ži vo ta, zna ju ći da ga je Isus 
tra žio i izab rao. Dru gim ri je či ma, Isus i 
nje go vo evan đe lje pos ta ju plan ko ji je pod­
lo ga (tj. na dah nu će i mo ti va ci ja) čov je ko­
va vlas ti tog pos to ja nja po mo ću osob nog 
iz bo ra zva nja, od no sa, upo ra be vre me na, 
ko ji pak ni su neš to što se mo že od vo ji ti od 
čov je ka ili neš to što mu pro tur je či. Čov jek 
stva ra tu sin te zu ži vo ta i vje re u uv je re nju 
da ne dje lu je sam, ne go da ga vo di Isu sov 
duh, zbog če ga ga vjer no sli je di, di je le ći 
za jed no s njim naj vi še pov je re nje u Oče voj 
lju ba vi i on da kad sve ne ka ko pos ta je si vo 
i gor ko, os tva ru ju ći čes te oživ lja va ju će su­
s re te s Isu som u ri je či, sak ra men ti ma, mo­
lit vi i u slu že nju si ro maš ni ma, svje do če ći 
ga hrab ro i njež no u svom ži vo tu, uče ći 
pro su đi va ti ži vot na is kus tva po mo ću Isu­
so va evan đe lja i os tav lja ju ći za to zna ko ve 
u raz nim ži vot nim ok ru že nji ma (po sao, 
ško la, obi telj, slo bod no vri je me, po li ti ka, 
kul tu ra, spo rt), po ma žu ći dru gi ma po mo­
ću di ja lo ga i prim je ra da pro na đu is to ga 
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Isu sa, us mje ru ju ći vlas ti tu bu duć no st za 
ko nač ni sus ret s njim. Na taj na čin, oso ba 
ne is kriv lju je svo ju čov ječ no st, ne uda lju je 
se od nje u ne kom sek taš kom pok re tu, ni­
ti je uk ra ša va ne kom do dat nom kre poš ću, 
ne go svjes no us va ja ono što tvr di Kon cil: 
»Tko god sli je di Kris ta, sav r še no ga čov je­
ka, i sam pos ta je vi še čov je kom« (GS 41, 
usp. GS 22). To je »pa ra dok sal no st kr šćan­
skog is kus tva« o ko joj go vo re ta li jan ski bis­
ku pi u pos ljed njim pas to ral nim smjer nica­
ma: »Kr šća ni su lju di kao i svi dru gi, te 
pot pu no sud je lu ju u ži vo tu gra da i druš­
tva, u us pje si ma i neus pje si ma ko je do­
življa va ju lju di. Oni su ta ko đer i slu ša te lji 
Ri je či, poz va ni na pre no še nje evan đeos ke 
raz li ke u po vi jes ti, ka ko bi svi je tu udah­
nu li du šu, te se sveu kup no čov je čan stvo 
mog ne za pu ti ti pre ma kra ljev stvu za ko je 
je stvo re no« (Co mu ni ca re il Van ge lo in un 
mon do che cam bia, br. 35).
4. Pria nja nje uz Kris ta po ma že čov je ku 
da shva ti ka ko ima mno go onih ko ji se 
op red je lju ju za Kris ta. Zbog to ga sus res ti 
Kris ta uvi jek zna či sus res ti ga za jed no s 
dru gi ma. To za jed niš tvo s Isu som i s dru­
gi ma zo ve se »sve ti sa ziv«, Cr kva. Onaj tko 
iza bi re Kris ta, nuž no iza bi re da mu pri pa­
da, što vi še da bu de Cr kva. Pri tom si ne 
umiš lja da će Cr kvu pro na ći sav r še nu, jer 
je ta da zap ra vo ni ka da ne će na ći te će bi ti 
u na pas ti da se od vo ji i da je od ba ci. Napro­
tiv, u za jed ni ci s pa pom, bis ku pi ma i prez­
bi te ri ma nas to ji Cr kvu uči ni ti bo ljom, vje­
ro dos toj ni jom, ži vot ni jom ka ko bi u ve ćoj 
mje ri bi la iz vor za sve a ne tvr đa va za ri­
jet ke. Uk rat ko, nas to ji iz gra đi va ti Cr kvu 
ko ja pro mi če za jed niš tvo i slu že nje, ko ja 
je obi telj mno gih obi te lji. U njoj muš ka rac 
i že na, vjer ni ci, pro na la ze pros tor za obi­
telj sko slu že nje (ka te he za, vo lon ta ri jat...).
5. Ušav ši u Isu sov pok ret ko ji priv la či, 
muš ka rac i že na ne os ta ju ne ki op će ni ti 
kr šća ni, ne ka broj ka u po pi su kr šte nih. 
Kri st poš tu je nji ho vu oso bi to st i vred nu je 
ju po seb nim po zi vom od nos no zva njem u 
svo joj Cr kvi. Pod zva njem se po naj pri je 
ra zu mi je va or ga ni zi ra nje vlas ti tog ži vo ta 
kao pro jek ta, u ko jem se poz na ju i ci je ne 
os nov na pra vi la ži vot ne »ig re« (što je zapra­
vo vr lo ma lo »ig ra«), u ko ji ma se od go va ra 
na pi ta nje »odak le do la zim, ka mo idem, 
če mu se na dam, što že lim uči ni ti...«. Ri ječ 
je o pro jek tu ko ji je suk la dan Isu su ne samo 
kad se us vo ji is pra van ho ri zon tal ni pro fil 
»us ta no ve«, ne go se ot va ra mo za živ lje nje 
ži vo ta kao »da« us mje re nju ko je Bog vo di 
u prav cu evan đeos ki na dah nu tog sta nja, 
tj. u prav cu po zi va za brač ni, prez bi ter ski, 
re dov nič ki, mi sio nar ski ži vot. Od sa da se 
ne mo že vi še go vo ri ti o is tin skom sus re tu 
s Kris tom i s mla di ma, ako se ne ki mla di 
čov jek ne pred stav lja sa svo jim po zi vom 
ko ji je već ut vr đen ili ga ba rem tra ži.
2.3. Me to da
Pod ruč je ko je je naj vi še prou ča va no go­
vo ri o to me ka ko Isus od ga ja. Ono mož da 
naj vi še priv la či u po bož noj ilu zi ji da će mo 
pos tu pa ti is to kao i on. Ana li za na či na 
kre će se pre ma an tro po loš kim, tj. psi ho­
loš kim, psi hoa na li tič kim, psi ho­so ci jalnim, 
fe mi nis tič kim, os lo bo di lač kim i dru gim 
pa ra met ri ma ko je net ko smat ra va lja ni ma. 
Ne ni je če se da rab lje ni pos tup ci pos to je 
u evan đe lji ma i da raz no li ko st me to da istra­
ži va nja, ko ja za si gur no ni je pos ve iscr plje­
na, vo di pre ma raz bis tra va nju ono ga što 
je iz ra že no, kao i pre ma do da va nju dru gih 
vi do va. Me đu tim, još je dan put va lja is tak­
nu ti da je ge ne tič ki veo ma važ no s ob zi rom 
na to ka ko, zap ra vo zaš to Isus od ga ja, tj. 
ka da su pos ri je di raz lo zi ko ji – sa že ti u 
nav ješ ta ju Kra ljev stva, dak le raz lo zi mi­
los r dne i bez gra nič ne Bož je lju ba vi pre ma 
sva kom stvo re nju – vo de da lje od čis to 
ljud skog pod ruč ja i zah ti je va ju da os ta nu 
ob zor je broj nih na či na os tva ri va nja.
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2.3.1. Pe da goš ki pos tu pak
Raz miš lja ju ći o Bož jem dje lo va nju u 
Sta rom zav je tu i o Kris to vu dje lo va nju, J. 
Can ti nat iz dva ja pet pe da goš kih pos tu­
paka: svje do če nje (priop će nje ob ja ve pre­
ma svje do ci ma vi še ne go pre ma iz rav nom 
Bož jem pu tu pre ma čov je ku; i Isu sa se za­
miš lja kao svje do ka i pov je ra va ga se svje­
do ci ma); sen zo ri jal ni pro ces (kon kret no 
pred stav lja nje ob ja ve); po ti ca ji (ko riš te nje 
obe ća nja i do ka za); kon ta kt (nag la ša va nja 
os je ća nja Bož je pri sut nos ti kao čim be ni ka 
si gur nos ti); nap re do va nje (uvo đe nje du ha 
u uvi jek no ve is ti ne).7
Ko men ti ra ju ći po je di ne evan đeos ke od­
lom ke, B. Che val ley iza bi re ovaj sli jed: pe­
da go gi ja us pje ha, ali i neus pje ha; pe da go­
gi ja ot kri ća, ras ki da, po du ča va nja; pe da­
go gi ja ko ja se rav na pre ma ka rak te ris tič­
nim vre me ni ma, mjes ti ma i oni ma ko ji ma 
je na mi je nje na; pe da go gi ja us me nog iz ra­
ža va nja i pos to ja na po zor no st pre ma pu­
bli ci po mo ću do ka za u ob li ku pris po do ba 
i ši ro kog sku pa zna ko va. Zak ljuč no, ri ječ 
je o pe da go gi ji od no sa ko ja je us mje re na 
pre ma pos to ja nju oso be.8
Dru gi su (eg ze ge ti) tra ži li na onoj stra­
ni ko ja se op će ni to smat ra na jis tak nu ti jim 
pe da goš kim pod ruč jem: Isus kao Uči telj, 
što Isus osob no dob ro ka že: »Vi pak ne 
daj te se zva ti ‘Rab bi’, jer je dan je uči telj 
vaš, a svi ste vi bra ća« (Mt 23,8). Dob ro je 
prou če no ka kav je Isus bio uči telj. U na­
či nu ko mu ni ci ra nja sli čan je on daš njim 
pis moz nan ci ma pre ma slo že noj tra di ci ji 
po du ča va nja ti je kom sto lje ća pod rob no raz­
ra đe nom, kao što smo to ma lop ri je već spo­
me nu li.9 Me đu tim, ni je s nji ma po ve zan. 
Dois ta, pro ti vi se mno gim nji ho vim sta­
ja liš ti ma u tu ma če nju To re (Bož je vo lje), 
a nje go va se no vo st od mah uo ča va bi lo 
zbog ono ga što ka že bi lo zbog zna ko va 
ko je či ni. Ta ko se uve li ke is ti če i nje gov 
au to ri tet (u sp. Mk 1,27) ali i nje gov au to­
ri ta tiv ni, od luč ni stav, zbog če ga se, na kon 
što ga se sas lu ša lo, ne mo že re ći da se to 
ni je uči ni lo: pos to je od lu ke i za i pro tiv 
Nje ga u ko ji ma se od lu ču je o na šem spase­
nju (u sp. Mt 7, 24–27).
G. Theis sen smješ ta Isu sa u vr stu pu tu­
ju će ga puč kog ka riz ma ti ka ko ji je vo đa 
pok re ta ko je mu pri pa da ju nje go vi uče ni ci, 
uz po seb no st sti la obi lje že na go to vo ni­
malo in sti tu cio nal nom i vr lo krea tiv nom 
kor je ni toš ću, sti la us re do to če na na lju ba vi 
i po mi re nju.10
Put za is tra ži va nje je ši rom ot vo ren i o 
nje mu se pu no ras prav lja. Isu sov na čin po­
du ča va nja te me lji se u du bo koj stvar nos ti 
nje go va otaj stva Bož je ga pos la ni ka ko ji je 
pos lan na vi ješ ta ti Kra ljev stvo i odak le on 
cr pi svo ju ne sum nji vu iz vor no st.
2.3.2. Ne ke prim jed be i po jaš nje nja
Raz miš lja ju ći da lje o Isu so vu od goj­
nom »ka ko«, htio bih do da ti ne ke pri mjed­
be i po jaš nje nja.
1. Ne moj mo za bo ra vi ti da se u či ta nju 
evan đe ljâ obič no raz li ku je pos li jeuskr sno 
raz dob lje re dak ci je evan đe ljâ od raz dob lja 
kad je Isus bio na zem lji. Be ne di kt XVI. 
s pra vom tvr di da je je di ni his to rij ski Isus 
onaj iz evan đe ljâ kak va su ona da nas.11 
Tre ba poz na va ti i even tual ni nag la sak ko­
ji je pr va za jed ni ca mog la da va ti Isu so vim 
ri je či ma i mis li ma u od no su na sve do sad 
re če no, npr. sre diš njem mjes tu oso be Gos­
po di na Isu sa kad je ri ječ o Bož jem kra ljev­
stvu, pa sto ga i još snaž ni joj obo je nos ti u 
 7 La pe da go gia di Dio nel la Bib bia, LDC, Leu ma nn 
(To), 1965.
 8 Usp. La péda go gie de Jésus, Des clée, Pa ris, 1992.
 9 Usp. R. RIESNER, Je sus als Leh rer, J. C. B. Mohr, 
Tübin gen, 1981.
10 Usp. Ge sù e il suo mo vi men to, Clau dia na, To ri no, 
2007.
11 Usp. BENEDIKT XVI, Isus iz Na za re ta, Verbum, 
2007, str. 15.
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pot vr đi va nju Isu sa kao Uči te lja. To zna či 
da je Isu so vu pe da go gi ju prih va ti la i po­
nov no pri mi je ni la pe da go gi ja apos to la u 
pr vim za jed ni ca ma.
2. Na dru go me bis mo mjes tu htje li istak­
nu ti ka te go ri je na ko je smo da nas os jet lji­
vi ji i ko je nam ot va ra ju no ve vi do ve Isuso­
ve pe da go gi je, kao što su sre diš nje mjesto 
oso be, ob lik me đu sob nog sus re ta jed no ga 
pre ma Jed no mu, di ja log kao put isti ne, te­
melj na ulo ga čov je ko va pi ta nja Isu su i Isu­
so va čov je ku (»Tko li je ovaj?« – »A vi, što 
vi ka že te, tko sam ja?«, Mk 4,41; 8,29), 
zbog če ga iden ti tet se be i dru go ga, os lo nac 
sva ko ga od go ja, pro la zi priz na va nje vrijed­
nos ti i od lu ke, ne bez oba vez nog pri je la za 
po niz nog pri zi va nja da se mo že izab ra ti 
Onaj ko ji nas je pr vi izab rao (u sp. Mt 11, 
26sl).
3. Na kra ju spo mi nje mo pr vi čim be nik 
ko je ga se va lja pris je ti ti, a to je lju baz no st, 
tj. unu tar nja vri jed no st Isu so ve pe da go gi je.
To dob ro iz ra ža va Ch. Theo ba ld nag la­
ša va ju ći stil Isu so va prih va ća nja i gos to lju­
bi vos ti. On kod Isu sa vi di ap so lut nu ras­
po lo ži vo st pre ma oso ba ma i na zi va je gos­
to lju bi voš ću, uv je ren ka ko je up ra vo gosto­
lju bi vo st ži vot ni stil i ose buj no obi ljež je 
Isu so ve pai deie. Opi su je ju kao po seb no 
uči telj sko obi ljež je, ali i kao na čin da se uči 
od dru gih, jer je uče nje u sre diš tu kršćan­
skog otaj stva (fi des ex au di tu). Is tin ski uči­
telj je onaj tko ta ko pos tu pa da dru gi, su­
s re ću ći ga, uči – po put ži vog og le da la – o 
vlas ti tu iden ti te tu ko ji je do tad bio zamra­
čen i pov r šan. Theo ba ld pi še: »Isus stva ra 
pros tor slo bo de oko se be, priop ću ju ći – sa­
mim svo jim pri sus tvom – bla got vor nu blis­
ko st svi ma ko ji ga sus re ću. Taj ži vot ni pro­
s tor ko je ga će mo du bi nu, ši ri nu, vi si nu i 
dru ge di men zi je ov dje pos tup no shva ća ti, 
omo gu ću je dru gi ma da ot kri va ju svoj istin­
ski iden ti tet i da mu pri la ze po la ze ći od 
ono ga što ih već du bo ko pro ži ma i iz ne­
na da se iz ra ža va u či nu ‘vje re’: pov je re nje 
ko je se is ka zu je ono mu ko ji je pred nji ma, 
a is to dob no i ži vo tu u nje go voj pu ni ni.« 
Za tim spo mi nje Isu so va bla go va nja, stvar­
na i u pris po do ba ma, ka ko bi is tak nuo tu 
os lo ba đa ju ću i kon struk tiv nu gos to lju bi­
vo st. Zam je ću je ka ko se Isu sa na zi va sve­
tim, a nje go va se sve to st os tva ru je i obisti­
nju je u toj gos to lju bi vos ti, mi bis mo rek li 
u tom od no su pro že tom lju bav lju. Taj je 
od nos ta kav up ra vo sto ga što Isus, ia ko je 
uči telj, ne nag la ša va važ no st svo ga izu zet­
nog uči telj skog iden ti te ta i se be kao ap so­
lut nog svje do ka sveo buh vat ne is ti ne. Na­
pro tiv, kao što o nje mu ka že hi man u Po­
s la ni ci Fi lip lja ni ma, Isus »sam se be ‘op lije­
ni’«: na pus tio je lik uči te lja, prem da je to 
uis ti nu bio, te je prih va tio ulo gu slu ša te lja. 
Isus uči od ono ga tko ga sus re će, po ma­
žu ći mu ta ko da slu ša i prou ča va svoj iden­
ti tet zah va lju ju ći nje go voj, tj. Isu so voj rije­
či is ti ne. Ujed no ga po zi va da mo ti vi ra no, 
u is tin skoj ljud skoj slo bo di, priz na i pri hva­
ti spa se nje ko je mu je po nu đe no kao rados­
na vi je st, a ne kao pri si la ili iz go vor ra di 
iz bje ga va nja kaz ne.12 U sve mu to me mo­
že mo uo či ti za nim lji vu suk lad no st sa sre­
diš njim mjes tom uče nja, s ob zi rom na uče­
nje ili po du ča va nje ko je se smat ra prvot nim 
od goj nim čim be ni kom za ra st ne ke oso be.
3. PastoRalNI PotICaj
O to me će mo pro go vo ri ti u ob li ku tri 
pri jed lo ga:
a) Jas no je da onaj tko u u kr šćan stvu 
go vo ri o nuž nom kr šćan skom od go ju 
i ve li ča Isu sa od ga ja te lja (a u ši rem smi­
s lu i Bib li ju kao pr vi iz vor od go ja) ka­
zu je is ti nu te je sto ga poz van da o to me 
oz bilj no vo di ra ču na.
12 Il cris tia ne si mo co me sti le, I, EDB, Bo log na, 2009, 
str. 51–54.
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b) Isu so va pe da goš ka no vo st ni je u to me 
što je dje lo vao kao od ga ja telj, jer je to 
pre ma on daš njem shva ća nju, a još vi še 
pre ma bib lij skoj tra di ci ji, bi lo neiz bjež­
no i nuž no, ne go sto ga što je to na či nio 
Isus, u svo joj osob noj po je di nač nos ti. 
To uk lju ču je:
– us kla đe no st ljud skog i bo žan skog u nje­
go vu dje lo va nju, ne od va ja ju ći i ne su­
prot stav lja ju ći od nos no ne is klju ču ju ći 
ljud sko pe da goš ko is tra ži va nje i milosti 
s nje zi nom ut je caj nom di na mi kom.
– Pre ma to me, čov jek nuž no mo ra raz­
mi š lja ti i ra zum no raz ra đi va ti svo ju od­
goj nu prak su (od goj ne ili ob ra zov ne 
zna nos ti) kao što je nuž no i neop hodno 
i ti je lo u oso bi Ri je či. Vjer ni ji je Isu su 
Kris tu onaj tko, prem da ga ne poz na je, 
pa zi na ljud ske re sur se u od go ju te ih 
nas to ji nje go va ti, ne go li onaj tko us ti­
ma spo mi nje Isu sa od ga ja te lja is to dob­
no opi su ju ći pov r šne pe da goš ke pu te­
ve, ko ji su mož da fun da men ta lis tič ki 
ili se tek pri vid no te me lje na Isu so voj 
prak si i na ono me što ka zu ju evan đe lja 
i Bib li ja op će ni to. Smat ra mo vr lo us­
pjelom for mu lu ko ju je kao uzor is tak­
nuo Op ći di rek to rij za ka te he zu (1997): 
»Evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći i od ga ja ti 
evan ge li zi ra ju ći« (br. 147).
– Ov dje se po jav lju je jed na evan đeos ka 
či nje ni ca u ulo zi zna ka ko ji pros vjetlju­
je. Go vo re ći o se bi, Isus ne upot reb ljava 
gla gol nas lje do va ti (kao što na pro tiv 
či ni Pa vao), ne go iz ri čaj sli je di ti, sli je di 
me, sli je di te me [u sp. Mk 1,17sl; 4,14], 
od nos no »idi te sto pa ma mo jim« (u sp. 
1Pt 2,21), ko ra čaj te is tim smje rom, bo­
lje ne go li da me opo na ša te. To zna či 
priz na ti ši rok pros tor od goj noj krea tiv­
nos ti u Du hu Sve to me up ra vo za to da se 
dos lov no bu de uči te ljev vjeran uče nik.
c) »Uk rat ko, či ni nam se da iz na šeg raz­
miš lja nja mo že mo iz ves ti slje de ći za k­
lju čak: Ni je vjer ni ji evan đe lju (i Bib li ji 
op će ni to), onaj tko ma te ri jal no um na­
ža pe da goš ke tvr dnje ili rop ski nasljedu­
je Isu sa i dru ge oso bi to hva lje ne oso be. 
Nap ro tiv, to je onaj tko u svom vlas ti­
tom ok ru že nju, sa mos tal no is tra žu ju ći, 
us va ja bit nu evan đeos ku is ti nu: Gospo­
din je spa si telj čov je ka, pa pre ma to me 
i od go ja. To je u ko nač ni ci spe ci fi čan 
i neus po re div Isu sov dop ri nos: ob ja viti 
nam zaš to se od ga ja te nam is to dob no 
da ro va ti otaj stve nu sna gu da to mogne­
mo i zna mo uči ni ti.«13
13 C. BISSOLI, Bib bia e edu ca zio ne, LAS, Ro ma, 
1982, str. 358.
